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Aperçu du fonds 
 
Titre : Fonds Association fribourgeoise des organistes. 
 
Dates extrêmes des documents : 1973-2009. 
 
Résumé : voir page 3.  
 
Collation : 2 boîtes, 0,2 m.l. 
 
Cote : LD 77. 
 
Biographie/Historique par Thomas Watts : L’assemblée générale constitutive du 4 novembre 1974 à 
Fribourg (salle du Gambrinus) constitue l’acte de naissance de l’Association fribourgeoise des 
organistes. Sa fondation découle du constat que si « des associations d’organistes existent dans les 
diverses parties de la Suisse », la partie romande du canton et le Haut-Valais en revanche « seraient les 
seules régions où elles font défaut ». 
L’histoire de l’Association est ponctuée de hauts et de bas comme nous l’apprend une coupure de La 
Liberté de l’année 1997 (classée dans le fonds sous l’année 2009). En effet, elle peut se targuer d’être 
une filière à succès : « Quasiment tous les élèves des classes d’orgue du Conservatoire de Fribourg 
sont titulaires d’un poste d’organiste. » Mais, il y a quelques ombres au tableau : un bulletin trimestriel 
déficitaire, un manque de sollicitation de l’Association par les professionnels pour l’organisation de 
concerts, mais surtout le problème, devenu endémique, du manque d’intérêt des membres pour les 
activités du groupe. 
L’assemblée générale extraordinaire du 27 juin 2008 à Fribourg (Restaurant de l’Épée) sonne le glas 
de l’Association. Déplorant « le peu d’engouement de la part des membres de l’AFO malgré les efforts 
d’un comité jeune », le président donne sa démission. Dans la foulée, la dissolution est votée et rendue 
effective au 31 décembre de la même année.  
 
Restriction d’accès : embargo de 10 ans à partir de la date de création du document. 
 
Restriction d’utilisation : sous réserve du respect des données personnelles. 
 
Autres instruments de recherche : aucun. 
 
Mention lors de la citation : 
Fribourg, B.C.U., Fonds Association fribourgeoise des organistes (LD 77). 
 
Mode d’acquisition : don d’Andrée Bavaud, représentante de l’Association fribourgeoise des 
organistes dissoute, en 2010. 
 
Mise en valeur : Thomas Watts. 
 
Historique de la conservation et mode de classement : documents retirés de trois classeurs. 
 




Dates de description : 2013. 
 
Sont réunis ici les archives de l’Association des organistes fribourgeois, classées par ordre 
chronologique. Cet ensemble de documents est composé de procès-verbaux des séances du comité et 
de l’assemblée générale, de statuts, de pièces de correspondance, de relevés des comptes, de différents 
rapports, de listes des membres, de fiches concernant les honoraires, de circulaires (information, 
convocation et annonces diverses, etc.), de fiches de présentation des orgues, de programmes de 
concert, de projets d’examen pour l’obtention du certificat d’organiste liturgique, de brochures, de 
coupures de presse, de talons de commande, de brouillons divers, de pages récréatives. 
 
 
 
Cote Date 
1 1973 
2 1974 
3 1975 
4 1976 
5 1977 
6 1978 
7 1979 
8 1980 
9 1981 
10 1982 
11 1983 
12 1984 
13 1985 
14 1986 
15 1987 
16 1988 
17 1989 
18 1990 
19 1991 
20 1992 
21 1993 
22 1994 
23 1995 
24 1996 
25 1997 
26 1998 
27 1999 
28 2000 
29 2001 
30 2002 
31 2003 
32 2004 
33 2005 
34 2006 
35 2007 
36 2008 
37 2009 
 
